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усвоении готового психологического, социально-педагогического опыта 
или в принятии обстоятельств, а в преобразовании их, в преобразовании 
своей деятельности и, в конечном счете, в самоизменении.
В процессе же самих учебных диалогов сложилась атмосфера про­
дуктивного взаимодействия студентов и преподавателей, а одним из ре­
зультатов стало создание цикла тренинговых занятий с родителями с уче­
том диагностических исследований, проведенных студентами в периоды 
практики. Основные задачи занятий: сократить психологическую дистан­
цию между социальным педагогом и родителями, сформировать у родите­
лей более полный образ ребенка, помочь им в совместной деятельности с 
ребенком лучше понять его возрастные и индивидуальные особенности, 
воспринимать его таким, какой он есть; содействовать тому, чтобы роди­
тели и дети больше времени проводили вместе; развивать у родителей на­
выки педагогической рефлексии; сформировать у родителей более высо­
кий уровень самосознания, самоуважения; создать условия для эмоцио­
нальной разрядки; научить спокойно, терпеливо слушать других. Как от­
мечают студенты, проводившие тренинговые занятия с родителями на 
практике, после занятий увеличилось число родителей, пришедших на ин­
дивидуальное консультирование, что связано с наработкой зоны доверия 
между родителями и педагогом, осознанием того, что он реально может 
помочь в решении возникших трудностей в воспитании ребенка.
Результатом же практико-ориентированной профессиональной 
подготовки в колледже студентов по специальности «Социальная 
педагогика» являются сформированные профессиональная готовность и 
подготовленность к самостоятельной социально-педагогической деятель­
ности с родителями воспитанников образовательных учреждений.
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Опыт реализации управленческих идей А.С. Макаренко 
в гимназии «Оптимум» г. Екатеринбурга
Этот год отмечен знаменательной датой -  120-летием со Дня Рож­
дения великого педагога Антона Семёновича Макаренко. В своей статье
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мы хотим рассказать о инновационном образовательном учреждении -  
гимназии № 207 «Оптимум», в которой нашли свое отражение и продол­
жение педагогические идеи Антона Семёновича.
Гимназия «Оптимум» создана в конце августа 1994 г. в качестве 
экспериментальной базы для апробации различных нововведений отдела 
социологических исследований при Октябрьском районном отделе обра­
зования г. Екатеринбурга. Её основатель и бессменный руководитель на 
протяжении 14 лет -  А.В. Меренков, заведующий кафедрой прикладной 
социологии Уральского государственного университета, доктор философ­
ских наук, профессор, академик решил создать педагогические и психоло­
гические условия для эффективного развития ребенка. За время существо­
вания гимназии была создана научно-педагогическая концепция и образо­
вательная программа «Школа развития индивидуальности ребёнка на ос­
нове формирования организационно управленческих навыков». На основе 
этой программы коллектив гимназии воспитывает и обучает детей, подро­
стков и старшеклассников от 2 до 17 лет по единой преемственной про­
грамме с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей [3, с. 3].
В книге «Школа XXI века» А.В. Меренков обозначил следующие 
концептуальные положения программы деятельности гимназии:
1. Потребность современного общества в таких индивидах, которые 
могли бы активно и в конструктивном плане разрешать противоречия со­
циально-экономического, политического и культурного развития, прояв­
лять творческий подход, инициативу, предприимчивость, умение нестан­
дартно решать сложные проблемы текущей жизни [3, с. 28].
2. Развитие индивидуальности может быть осуществлено только 
при условии овладения индивидом теми нормами и правилами, на основе 
которых только и может осуществляться какая-либо позитивная преобра­
зовательная деятельность, речь идёт об основных моральных, эстетиче­
ских, трудовых, правовых принципах и нормах [3, с. 28].
3. Ядром программы являются правила организационно управлен­
ческой деятельности, соблюдение которых обеспечивает последователь­
ность, четкость, продуманность, обоснованность, включение необходи­
мых психолого-волевых качеств при выполнении любой работы [3, с. 28].
4. Теоретической основой воспитательной и образовательной дея­
тельности выступает концепция развития личности как процесса ее пере­
вода из объекта внешнего воздействия общества, семьи, школы, средств 
массовой информации, учреждений культуры в субъект саморазвития. За­
кономерности развития личности в онтогенезе выступают как основа вос­
питательной и образовательной деятельности, которая строится на макси­
мальном учете логики, последовательности, особенностей механизмов 
формирования у ребенка тех или иных трудовых, нравственных, учебных и 
других качеств [3, с. 29].
Главные направления деятельности гимназии 
Ещё в 1999 году в «Учительской газете» (за 10 августа) в статье 
«Пять китов воспитания» обращалось внимание на главные стратегические 
направления работы Екатеринбургской гимназии № 207 «Оптимум».
Первым направлением здесь выступает формирование у детей мо­
тиваций учебной деятельности. Вторым -  воспитание у них широких зна­
ний о способах познания окружающих людей и самого себя. Третьим -  раз­
витие у школьников чувственно эмоциональной сферы, обеспечивающей 
создание положительного настроя на саморазвитие. Четвертым -  постоян­
ная методическая работа с педагогами. Пятым направлением выступает 
работа с родителями, которые должны знать цели и задачи семейного вос­
питания, вместе со школой работать над развитием ребенка.
Эти и другие стратегические направления деятельности коллектива 
гимназии способствовали тому, что здесь со временем была создана наи­
более оптимальная модель воспитания, обучения и образования XXI века.
Система самоуправления в гимназии «Оптимум»
В гимназии «Оптимум» при построении социально педагогической 
модели общешкольного управления учитываются сложившиеся в опыте 
образовательных учреждений страны принципы самоуправления:
• Каждому делу -  свой организатор, каждому сложившемуся раз­
делу работы -  свой орган коллектива.
• Всем членам коллектива и каждому органу коллектива должны 
быть даны не мнимые и фиктивные, а действующие права и обязанности.
• Самоуправление изначально создается как система, а не в виде 
разрозненных групп актива, не связанных друг с другом органов.
• Органы общешкольного коллектива образуются по принципу
представительства от первичных коллективов.
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Такая система самоуправления отражает в себе основы самоуправ­
ления в колонии им. Ф.Э. Дзержинского, которые отражены в «Конститу­
ции страны ФЭД». В чистом виде современные социально-экономические 
условия не позволяют использовать опыт Антона Семёновича. А.В. Ме­
рецков трансформирует идеи А.С. Макаренко и стремится в своей гимна­
зии создать учебный коллектив, который способствует формированию 
организационно-управленческих навыков у каждого ученика и является 
основой всего школьного самоуправления, поэтому на первом уровне дей­
ствует управление самим собой, на втором -  действует самоуправление на 
уровне класса, а на третьем -  совет гимназистов [ 1, с. 237].
Необходимость самоуправления в гимназии А.В. Меренков считает 
одним из основных факторов, побуждающих личность к развитию и само­
развитию благодаря нормам и правилам совместной деятельности.
Значимой является и роль коллектива как фактора социализации 
личности, важны традиции и деятельность, через которую возможно ис­
пользование особого механизма развития и саморазвития личности, вклю­
чающего выработку таких внутренних качеств, как чувство гордости за 
свои достижения, стыда, совести, долга, ответственности за себя, близ­
ких, отечество, гордости за свой коллектив и его достижения [3. с. 34-35].
Особое значение придается выработке организационно управленче­
ских качеств, включающих умение планировать учеником своё время с 
целью его рационализации и оптимизации деятельности. Достигается это 
через ряд этапов, которые ученик должен пройти с помощью педагогов:
1) обучение планировать действия;
2) поиск внутренних резервов для индивидуальной и коллективной 
деятельности;
3) развитие волевых качеств;
4) развитие терпения;
5) формирование навыков самоконтроля;
6) формирование тех чувственно эмоциональных переживаний, 
которые обеспечивают оптимизм и мобилизацию всех внутренних сил для 
достижения поставленных целей.
А.С. Макаренко конкретизировал, каким должен быть настоящий 
человек -  труженик, борец, образованный и творческий, ответственный и
дисциплинированный, с чувством собственного достоинства. Именно фор­
мированию таких качеств и способствовала система самоуправления в ко­
лонии им. А.М. Горького [I.e . 236].
Работа с перспективой
В деятельности гимназии «Оптимум» прослеживается четкая линия 
работы с перспективой. Каждый ученик гимназии в процессе обучения и 
воспитания получает навык самостоятельного построения перспективных 
линий.
Сам А.В, Меренков еще подростковом возрасте поставил в шутку 
цели, которых он хотел бы достичь, и в настоящее время, по его словам, 
он выполнил эти цели на 80%.
Главной проблемой является степень личной заинтересованности 
учащегося в самом себе. Идея любви к себе -  это двигатель побуждения к 
изменению.
В самой гимназии прослеживается постоянная работа на перспекти­
ву, стремление к повышению статуса учреждения. Это выражается в уча­
стиях в различных конкурсах, олимпиадах, презентациях реализуемой об­
разовательной программы. В качестве критерия успешности можно рас­
сматривать получение гимназией президентского гранта в 2006 г.
А.С. Макаренко в своей педагогической деятельности также исполь­
зовал линии перспектив, его воспитанники всегда были настроены на дос­
тижение поставленных целей, заранее планировали, кем собираются стать, 
чего хотят достичь в жизни, педагоги и сам Антон Семёнович максималь­
но способствовали такому самоопределению [1, с. 239].
Семейное воспитание
Сегодня далеко не все родители занимаются развитием собственных 
детей. В этих условиях, школа берёт на себя ведущую роль по формиро­
ванию социально-значимых качеств личности. Возникает потребность в 
активном участии родителей в образовательном и воспитательном процес­
се при обязательном условии постоянного совершенствования их педаго­
гической культуры.
В гимназии разделяют многие идеи А.С. Макаренко о школьно­
семейном воспитании, о том, что школа должна руководить семьей. Это 
обусловлено тем, что настоящее время характеризуется кризисом семьи,
потерей коммунистических идеалов воспитания, уходом от них. В совет­
ское время было проще построить воспитание в семье, чёткая идеология и 
идеал коммунистического воспитания давали основу для родителей.
В этой связи в гимназии педагогами совместно с родителями ведет­
ся систематический поиск наиболее оптимальных путей для повышения 
эффективности развития и саморазвития каждого учащегося.
1. Деятельность педагогического коллектива по организации рабо­
ты с родителями учащихся реализует следующие цели [3, с. 87-88]:
2. Просветительская -  научить родителей видеть и понимать изме­
нения, происходящие с детьми, ознакомить их с основными законами раз­
вития учащихся разного возраста, методами решения типичных учебно- 
воспитательных задач, принятых в гимназии.
3. Консультативная -  создать совместный психолого-педагогиче- 
ский поиск методов эффективного воздействия на ребенка в процессе 
приобретения им общественных и учебных навыков.
4. Коммуникативная -  обогатить семейную жизнь эмоциональными 
впечатлениями, опытом культуры взаимодействия детей и родителей
Основной акцент в гимназии «Оптимум» делается на идею педаго­
гики саморазвития, предполагающую создание педагогических и психоло­
гических условий для того, чтобы ребенок мог максимально эффективно 
развиваться не по принуждению педагога, а по собственному желанию и 
инициативе.
Педагогов гимназии волнует не столько вопрос, как сформировать 
те или иные учебные навыки у ребенка, а вопрос о том, как сформировать 
такие черты внутреннего мира ребенка, которые не измеряемы количест­
венно и не формируемы технологически. Черты, которые рождаются и 
развиваются исключительно в живом, открытом диалоге взрослого и ре­
бенка, основанном на вслушивании и всматривании взрослого человека в 
суверенные миры ребенка. И тогда создается подлинный фундамент, под­
линная основа любого образования. И этот фундамент -  не предметные 
знания, а нечто гораздо большее. Это базовые способности человеческой 
души, позволяющие человеку становиться по-настоящему образованным.
Это и есть подлинно гуманитарная ориентация образования, когда 
предметом инновационного поиска оказывается не улучшение традицион­
но
ного учебного процесса, а смена стратегических ориентиров образования.
Таким образом, несмотря на изменившуюся социально-экономиче­
скую ситуацию, идеи А.С. Макаренко живут, и деятельность гимназии 
«Оптимум» г. Екатеринбурга -  яркое и интересное подтверждение этому.
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Н.М. Борщева, М.А. Драгоманская 
Методы и формы социально-педагогического воздействия 
на подростков, находящихся в пенитенциарных учреждениях
Процесс реабилитации несовершеннолетних правонарушителей вы­
ступает, с одной стороны, как процесс приобщения подростка к культуре, 
а с другой -  как процесс индивидуального развития и коррекции поведе­
ния личности. В отечественной педагогике всегда были спорные вопросы 
в области организации воспитательного процесса с несовершеннолетними 
правонарушителями, а также в области индивидуальной и коллективной 
работы с такими подростками. По мнению А.С. Макаренко, индивидуаль­
ный подход не означает «возню с уединенной капризничающей лично­
стью». «Под флагом индивидуального подхода не следует протаскивать 
мещанское индивидуалистическое воспитание. Беспомощен тот педагог, 
который потворствует недостаткам ученика, слепо следует его капризу, 
подыгрывает и сюсюкает вместо того, чтобы воспитывать и переделывать 
его характер...» -  писал педагог [2, с. 62-65J.C другой стороны, он понимал, 
что мнение сверстников для подростка значит намного больше, чем мне­
ние воспитателя. Поэтому большое значение в организации воспитатель-
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